Guia per al mostreig oficial amb mètode de contaminants químics en els aliments by Departament de Salut
  



















































Els  continguts  d’aquesta  obra  estan  subjectes  a  una  llicència  de 
Reconeixement‐No  comercial‐Sense  obres  derivades  3.0  de  Creative 





























En l’apartat Àmbits d’actuació del Departament de Salut 
http://salutweb.gencat.cat les empreses i els establiments hi tenen un 





































































Els  contaminants  són  substàncies  que  no  s’afegeixen  de  forma  intencionada  als  aliments. 
Aquestes  substàncies  s’hi poden  incorporar en  les etapes de producció, embalatge,  transport o 




de reduir‐ne  la presència en els aliments  i evitar riscos per a  la salut humana. Els contaminants 
regulats en  l’àmbit de  la UE són  les micotoxines  (aflatoxines, ocratoxina A, toxines de Fusarium, 
patulina), els metalls (cadmi, plom, mercuri, estany inorgànic), les dioxines i PCB, els hidrocarburs 
aromàtics  policíclics  (HAP),  l’3‐MCPD,  la melamina  i  els  nitrats.  D’altres  estan  encara  en  fase 
d’investigació, com per exemple l’acrilamida, el furà, l’etilcarbamat, entre d’altres.  
 
El mostreig  té un paper  fonamental per precisar  la determinació del contingut de contaminants 
amb  una  distribució  heterogènia  en  els  mateixos  lots.  Per  assegurar  la  qualitat  i  la 
representativitat de  les mostres, els  inspectors han de tenir en compte els requisits fixats en els 
reglaments  comunitaris  que  estableixen  els  mètodes  de  mostreig  i  anàlisi  per  controlar 
oficialment el contingut de contaminants en aliments, tant en els productes comercialitzats a doll, 
com  en  envasos  individuals  (sacs,  bosses  o  qualsevol  tipus  d’envàs  destinat  a  la  venda  al 
consumidor  final)  i  en  qualsevol  fase de  la  cadena  alimentària,  ja  sigui  en  la  indústria  o  en  el 
comerç al detall. 
 













mètodes  de mostreig  i  d’anàlisi  per  al  control  oficial  del  contingut  de micotoxines  en  els 
productes alimentosos. Versió consolidada (sense validesa jurídica). 
 
- Reglament  (UE) 178/2010  de  la  Comissió,  de  2 de  març  de  2010,  mitjançant  el  qual  es 
modifica el Reglament  (CE) 401/2006 pel que fa als cacauets  i altres  llavors oleaginoses, als 
fruits de clova arboris, als ossos d’albercoc, la regalèssia i l’oli vegetal. 
 
- Reglament  (UE) 519/2014 de  la Comissió, de 16 de maig de 2014, pel qual es modifica  el 
















versió consolidada  (sense validesa  jurídica)  inclou  la rectificació publicada en el DOUE L 41, 
del 12 de febrer de 2013.  
- Reglament  (UE)  212/2014  de  la  Comissió,  de  6  de març  de  2014,  pel  qual  es modifica  el 
Reglament  (CE)  1881/2006  pel  que  fa  als  continguts màxims  del  contaminant  citrinina  en 
complements alimentosos basats en arròs fermentat amb llevat roig Monascus purpureus. 
 
- Reglament  (UE) 362/2014 de  la Comissió, de 9 d’abril de 2014, que  corregeix  la  versió en 





Per  facilitar que els  inspectors  identifiquin el pla de mostreig que han d’aplicar a micotoxines  i 






productes  a  base  de  cereals,  o  productes  derivats  de  figues  seques  o  compostos  amb 
partícules  molt  fines);  lots  <  15 t  o  ≥  15 t  (en  cacauets  i  altres  llavors  oleaginoses, 
espècies,  fruita dessecada,  figues  seques,  cafè,  etc.);  lots  <  1.500 t o  ≥  1.500 t  (en olis 
vegetals), o bé lots per als quals no hem establert dues categories de pes. 
‐ Mostreig en fase de comerç al detall. 






Sobre  la  base  dels  criteris  anteriors,  s’han  elaborat  tretze  fitxes  de mostreig  per  a  l’anàlisi  de 
micotoxines i nitrats: 
 










6. Mètode  de mostreig  dels  productes  sòlids  a  base  de  poma,  incloent‐hi  els  destinats  a 
lactants i infants de curta edat per a l’anàlisi de micotoxines. 
7. Mètode  de mostreig  d’aliments  infantils  i  aliments  elaborats  a  base  de  cereals  per  a 
lactants i infants de curta edat per a l’anàlisi de micotoxines. 
  





8. Mètode  de  mostreig  de  la  fruita  dessecada,  incloent‐hi  les  panses  i  els  productes 
derivats,1 llevat de les figues seques per a l’anàlisi de micotoxines. 
9. Mètode de mostreig de les figues seques per a l’anàlisi de micotoxines. 





13. Mètode  de mostreig  de  nitrats  en  espinacs,  enciam,  aliments  per  a  nadons  i  aliments 














































≥ 1.500  —  100 ൅ √t 3  10 
> 300 i < 1.500  3 sublots  100  10 






                                     
1 El pes de la mostra elemental ha de ser d’aproximadament 100 g, llevat que s’indiqui el contrari en les taules. Si els lots estan envasats per a la 
venda al detall, el pes de la mostra elemental depèn del pes de l’envàs: 





























que  garanteixi  que  la mostra  global  és  suficientment  representativa  del  lot mostrejat  i  sempre  que  el 
















































≤ 0,1  10  2  1 (no hi ha divisió) 
> 0,1 ‐ ≤ 0,2  15  3  1 (no hi ha divisió) 
> 0,2 ‐ ≤ 0,5  20  4  1 (no hi ha divisió) 
> 0,5 ‐ ≤ 1  30  6  1 (no hi ha divisió) 
> 1 ‐ ≤ 2  40  8 (− < 12)  1 (no hi ha divisió) 
> 2 ‐ ≤ 5  60  12  2 
> 5 ‐ ≤ 10  80  16  2 















≥ 500  100 t  100  20 
> 125 i < 500  5 sublots  100  20 
≥ 15 i ≤ 125  25 t  100  20 
Font: Annex I, punts D2.2 i D2.3 del Reglament (UE) 178/2010. 
 
                                     
4 El pes de la mostra elemental ha de ser  d’aproximadament 200 g, llevat que s’indiqui el contrari en les taules. Si els lots estan envasats per a la 
venda al detall, el pes de la mostra elemental depèn del pes de l’envàs: 


















El mètode de mostreig  corresponent  als punts 2.1  i 2.2  també és  aplicable  als productes derivats  amb 
partícules relativament gruixudes (distribució heterogènia). 
 
2.3. Mostreig de productes derivats  (llevat de  l’oli vegetal) amb partícules  fines  (distribució homogènia), 
com  la  farina  o  la mantega  de  cacauet.  En  els  lots  <  50 t,  s’han  de  prendre  entre  10  i  100 mostres 
elementals, en funció del pes del lot: 
 














que  garanteixi  que  la mostra  global  és  suficientment  representativa  del  lot mostrejat  i  sempre  que  el 










































D’acord amb  la  taula 3, hem de recollir una mostra global de 2 kg extreta de 10 mostres elementals. La 
freqüència de mostreig és de 2 (pes del lot × pes de la mostra elemental / pes de la mostra global × pes de 














Aquest mètode de mostreig  és  aplicable  al  control oficial del  contingut d’ocratoxina A,  aflatoxina B1  i 






























≥ 15  25 t  100  10 
Font: Annex I, punts E2 i E3 del Reglament (CE) 401/2006. 
 
Quan el pes del  lot no  sigui múltiple exacte del pes dels  sublots, el pes dels  sublots pot  superar el pes 
indicat en un 20%, com a màxim. Quan no sigui possible aplicar el mètode establert, es pot usar un mètode 






























del producte pesen molt menys de 100 g  (el pes de  la mostra elemental),  la mostra elemental es  forma 
amb 2 o més envasos per aproximar‐nos als 100 g tant com puguem. Per tant, de cada caixa ens cal recollir 























agafar  del  lot  és  el  que  s’indica  a  la  taula  4.1  i  depèn  de  la  forma  usual  en  què  es  comercialitzin  els 
productes.  
 
En els productes  líquids a doll es considera suficient  la  recollida mínima de  tres mostres elementals per 
















A doll  —  3‐5  1 
Ampolles/envasos  < 509  3  1 
Ampolles/envasos  De 50 a 500  5  1 

























































A doll   —  3  1 
Suc de fruita, begudes espirituoses, sidra 
Ampolles/envasos  < 5010  3  1 
Ampolles/envasos  De 50 a 500  5  1 
Ampolles/envasos  > 500  10  1 
Vi 
Ampolles/envasos  < 5011  1  1 
Ampolles/envasos  De 50 a 500  2  1 

































































































l’ocratoxina  i  les  toxines de  Fusarium en  aliments  infantils  i  aliments elaborats  a base de  cereals per  a 
lactants i infants de curta edat; les aflatoxines i l’ocratoxina A en aliments dietètics destinats a usos mèdics 








cal  prendre  depèn  del  pes  del  lot,  i  varia  entre  10  i  100.  El  pes  de  la  mostra  elemental  ha  de  ser 
aproximadament de 100 g (llevat que en la taula s’indiqui el contrari). 
 






































elementals,  en  funció  del  pes  del  lot.  La mostra  global  pot  tenir  un  pes  d’entre  1  i  10 kg  i  la mostra 
elemental de 100 g, aproximadament. 
 
























































































≤ 0,1  10  3  1 (no hi ha divisió) 
> 0,1 ‐ ≤ 0,2  15  4,5  1 (no hi ha divisió) 
> 0,2 ‐ ≤ 0,5  20  6  1 (no hi ha divisió) 
> 0,5 ‐ ≤ 1  30  9 (‐ < 12)  1 (no hi ha divisió) 
> 1 ‐ ≤ 2  40  12  2 
> 2 ‐ ≤ 5  60  18 (‐ < 24)  2 
> 5 ‐ ≤ 10  80  24  2 
> 10 ‐ ≤ 1515  100  30  2 
 Font: Annex I, punt D1.4 del Reglament (UE) 178/2010. 
 




















































































































10.2. Mostreig per a  lots ≥ 15 t. En  funció del pes del  lot, cal subdividir‐lo en sublots, els quals s’han de 
mostrejar per separat. Atès que el pes del lot no sempre és múltiple exacte del pes dels sublots, el pes dels 




















10.4. Mostreig  en  la  fase  de  comerç minorista.  La  presa  de mostres  en  aquesta  fase  s’ha  d’efectuar, 
sempre que  sigui possible, d’acord amb  les normes establertes. En  cas  contrari, es pot usar un mètode 































> 300 i < 1.500  3 sublots  3  1 
≥ 50 i ≤ 300  100 t  3  1 


























≥ 1.500  500 t  3  1 
Font: Annex III, punt K1 del Reglament (UE) 178/2010. Quadre 2. 
 
11.3. Mostreig  en  la  fase  de  comerç minorista.  La  presa  de mostres  en  aquesta  fase  s’ha  d’efectuar, 
sempre que  sigui possible, d’acord amb  les normes establertes. En  cas  contrari, es pot usar un mètode 

































































consten en  la secció 1 de  l’annex del Reglament  (CE) 1881/2006  (per exemple,  la  ruca), d’acord amb el 
punt  A1  de  l’annex  del  Reglament  (CE)  1882/2006.  El  nombre mínim  de mostres  elementals  que  cal 
prendre del lot s’indica en les taules següents: 
 







































13.2. Mostreig  en   la  fase  de  comerç minorista.  La  presa  de mostres  en  aquesta  fase  s’ha  d’efectuar, 
sempre que  sigui possible, d’acord amb  les normes establertes. En  cas  contrari, es pot usar un mètode 





































































































































































































































contaminants químics en els aliments   
                                                http://salutweb.gencat.cat i http://salutpublica.gencat.cat 
 
